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Актуальность исследований. Амфибии и рептилии составляют 
существенный компонент водных и наземных биоценозов и являются важным 
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звеном в цикле развития многих видов паразитов, обитающих в разнообразных 
экологических условиях. 
Для результативной оценки исследуемых классов необходимо знание 
видового состава их гельминтофауны и динамики распространения тех или 
иных паразитов. Эти сведения представляют определенный теоретический 
интерес и могут применяться для решения вопросов зоопаразитологии, 
зоогеографии, филогении и видообразования. 
На современном этапе научных исследований велика практическая роль 
земноводных как промежуточных и резервуарных хозяев гельминтов и 
гемопаразитов. Представители подобных гельминтов могут служить 
источником заражения сельскохозяйственных, диких, домашних животных и 
человека.  
Гельминтофауна исследуемых представителей актуальна для изучения на 
современном этапе рассмотрения данной темы, так как она не изучена в полной 
мере и имеет множество не раскрытых вопросов. 
Важность более глубокого рассмотрения данной темы громадна. Во-
первых, не до конца изучены вопросы о передаче паразитов от амфибий и 
рептилий к животному, а ведь они, зачастую обитают в непосредственной 
близости. Во-вторых, паразиты, всегда приносят какой- либо вред своему 
хозяину, а это чревато для них болезнями, сокращением жизни, и в конечном 
итоге сокращением популяции, а амфибии и рептилии являются важным 
звеном в цепочке питания животных. В- третьих, данные исследования помогут 
террариумистам, которые занимаются разведением экзотических животных и 
людям, которые их содержат дома. 
Материал и методика исследований. Амфибий и рептилий добывали в 
различных биоценозах по всем вертикальным поясам Узбекистана. Полные 
гельминтологические вскрытия амфибий и рептилий проводили по 
традиционной методике по Скрябину (1). В 2000-2020гг. обследовано 3832 
особи амфибий и рептилий, относящихся к 40 видам.  
Все названия видовой диагностики и систематическое положение 
гельминтов амфибий уточнены с использованием работы К.М. Рыжикова с 
соавторами (2) и по гельминтам рептилий В.П. Шарпило (3), а также по более 
поздним работам отечественных и зарубежных исследователей. 
Результаты и их обсуждение. В результате изучения 
гельминтологических материалов от амфибий и рептилий нами обнаружено 154 
вида гельминтов, относящихся к 23 отрядам, 58 семействам и 94 родам. Из них 
48 видов гельминтов впервые отмечены для фауны Узбекистана. Часть 
материала нами было опубликовано ранее (4-10).  
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Ниже мы приводим список новых для фауны Узбекистана видов 
гельминтов;  
Новые виды гельминтов обнаруженных у амфибий: цестоды - Spirometra 
erinaceieuropaei (Rud.,1819), larvae, Mesocestoides sp., larvae, трематоды-
Dolichosaccus rastellus (Olsson, 1876), Haplometra sp., larvae, Opisthioglype 
koisarensis Lunganova, 1974, Skrjabinoeces similis (Looss, 1899), Skrjabinoeces 
minimis Shevchenko, 1965, Pleurogenoiddes medians Olsson, 1876, Codonocephalus 
urnigerus (Rud. 1819), larvae, и нематоды Strongyloides spiralis (Grabda-
Kazubska,1978), Strongyloides sp.1, Strongyloides sp.2, Spironoura govacus sp.n. 
Ikromov et Azimov, 2003, Subulascaris sp., Aplectana multipapillosa Ivanitzky, 
1940, Cosmocercoides skryabini (Ivanitzky, 1940), Cosmocercoides sp., 
Amplicaecum schikhobalovi Mosgovoy, 1950, larvae, Neoxysomatium brevicaudatum 
(Zeder, 1800), Neoxysomatium sp., Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin,1916), 
Paraplectana sp., Thelandros tba (Dinnik, 1930) Volgar, 1959, Agamospirura magna 
Sharpilo, 1963, larvae.  
Новые для фауны Узбекистана виды гельминтов у рептилий: цестоды - 
Nematotaenia tarentolae Lopez-Neyra,1944, Oochoristica sobolovi (Spassky,1948), 
Oochoristica lagrangei Joyrex et Houdemer, 1927, Oochoristica fedtschenkoi 
Bogdanov et Markov, 1955, Markewichitaenia rodentinum (Joyeux.1927), 
Diplophylidium acanthoptera (Parona, 1886), larvaе, Diplophylidium polyacantha 
Velikanov, 1982, larvae, Mesocestoides sp.1 Ikromov, 2004, нематоды - 
Ophidascaris sp. Кучбаев и др., 2001, Atractis dactyluris (Rud., 1819), 
Tachygonetria longicollis (Schneider, 1866), Tachygonetria lobata Dubinina, 1949, 
Tachygonetria macrolaimus (Linstow,1899), Tachygonetria torticollis Rees, 1935, 
Мehdiella stylosa (Thapar, 1925), Thaparia thaparia (Dubinina, 1949), 
Parapharhyngodon szczerbaki Radchenko et Sharpilo, 1975, Pharhyngodon 
schikhobalovi (Markov et Bogdanov, 1961), Spauligodon lacertae Sharpilo, 1966, 
Spauligodon saхicolae Sharpilo, 1961, Spauligodon lasertae Sharpilo, 1966, 
Spauligodon phrynocephali Sharpilo, sp.nov., Raillietnema uzbekistanica sp.n.2003, 
Abbreviata skrjabini Markov et Bogdanov, 1961. 
Таким образом, впервые для республики указано 48 видов гельминтов. 
При этом, обосновано и описано 2 новых для науки вида (Spinuora gavacus sp. 
nov. Ikromov et Azimov, 2003, Raillietnema uzbekistanica sp. nov. Ikromov et 
Azimov, 2003), а для 22 видов паразитических червей отмечены новые хозяева. 
На основе оригинального материала уточнено и дополнено описание 22 видов 
гельминтов. Кроме того, показано, что фауна гельминтов близких в 
систематическом отношении и экологии обнаруживает большое сходство, в 
отличие от хозяев далеких в таксономическом и экологическом отношениях.  
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Среди обнаруженных личинок гельминтов 19 видов половозрелости 
достигают у млекопитающих, а 8 видов заканчивают свое развитие у птиц и 1 у 
рептилий. Некоторые личиночные формы ряда видов-A.alata, S.erinaceieurapaei. 
D.noeleri, J.echinorhynchoides, M.leniatus, M.catulinus, Ph.sexalatus, S.lupi, 
V.potekhini, Ph.praeputiale в имагинальной стадии нередко паразитируют у 
различных домашних животных, а некоторые зарегистрированы и у человека. 
Учитывая, что амфибии и рептилии являются допольнительным кормом для 
ряда млекопитающих и птиц можно полагать, что для некоторых 
паразитических червей –D.noeleri, J.echinorhynchoides, M.leneatus, M.catulinus, 
C.alicolis амфибии и рептилии являются основными, и возможно, 
единственным источником в процессе заражения млекопитающих и птиц. 
Наши исследования ещё раз подтверждают, что участие амфибий и 
рептилий как резервуарных хозяев в жизненных циклах гельминтов других 
классов позвоночных животных приводят к эколого-физиологическому 
полиморфизму взаимодействия хозяина и паразита в природе, стимулирующих 
весьма действенные факторы естественного отбора. 
Таким образом, в Узбекистане амфибий и рептилий реальное 
эпизоотологические звено в циркуляции 30 видов гетероксенных гельминтов в 
биоценозах республики, без учета роли этих позвоночных невозможно охватить 
анализ все каналы, по которым происходит круговорот паразитических червей 
в природе.  
Результаты, проведенные нами исследований, могут служить 
биологической основой мероприятий по контролю численности ряда 
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